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Fuente utilizada para esta edición 





    ¡Déjame, picarillo traidor, 
que no estoy de humor!, 
y no han de poder dejar de querer 




    ¡Nora mala, picarillo!   5 
¿Cómo no reparas 
que no somos todos unos, 
tu delirio y mi razón? 
¡Déjame, picarillo traidor, 
que no estoy de humor!   10 
 
2ª 
    Ya yo sé quién eres, niño. 
¡Malo es que lo sepa yo! 
Contenta del amago 
y deja la ejecución. 
[¡Déjame, picarillo traidor,  15 





    Tus cuidados y desvelos, 
si almíbares dulces son, 
a quien tenga mejor gusto 
se los puedes dar, Amor.   20 
[¡Déjame, picarillo traidor, 
que no estoy de humor!] 
 
4ª 
    Una vez me cautivaste, 
y has de entender que no soy 
tan libre que no ame a una,  25 
ni tan necio que ame a dos. 
[¡Déjame, picarillo traidor, 
que no estoy de humor!] 
 
5ª 
    ¡Vete, vete, picarillo, 
que estoy temiendo, por Dios,  30 
no sea causa de mi ruina 
tu mucha conversación!  
[¡Déjame, picarillo traidor, 
















































































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
30. «¡Déjame, picarillo traidor,…!». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 35r 
 
♪ ♪ ♪ 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  III tono, final LA 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 
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